






Zavod za istraiivanjefolklora, Zagreb
Socijalisticki praznici nastaju kao simboli lcgitimiteta i idcntitcta vlasti.
ZaLOsto ih je smatrala okLroiranima (kultumohistorijska) etnologija u
Hrvatskoj i u Jugoslaviji njima se rijctko bavila. Rasprave 0 sovjetskoj
ritualnosLi pokazale su SLavove etnologa koji su smatrali svojom
duznosti aktivno sudjclovati u oblikovanju socijalistickih obreda. U
ovom radu polazi se od prctpostavki historicara Michela Vovellea koji
revolucionarne praznikc promatra u njihovim metamorfozama: zanima
ga kako oni riLmiziraju vrijcmc. Tc sc prctpostavkc primjcnjuju u analizi
socijalistickih praznika u Jugoslaviji. Utvrduje sc da postoji razraden
sustav socijalisLickih praznika opeega znacaja. Taj sustav prati ritam
tradicionalnih godisnjih praznika ali ga i narusava jer anticipira iii
postponira vrhunske trcnutkc praznika. Osobitost je jugoslavenskog
socijalistickog rituala SLOne postoje opec regule za obredno
obiljetavanjc kljucnih trcnutaka zivoLnog ciklusa pojedinca, a to se
podudara sa opecni Lo poznatom ncgacijom individualnosti u
jugoslavcnskom socijal istickom sustavu.
Uspomeni Lydije Sklevicky
Kao znak svoga Icgitimiteta poslijeratna socijalisticka Jugoslavija uspostavila je
svoje praznike i obicajc. Oni su tijekom vremena utvnlcni saveznim i republickim
zakonima kao neradni dani. Osim tih praznika postojali su i drugi, naprimjer 8.
mart (koji je radni dan), ali i razliciLe obljetnice i druga obiljdavanja vaznih
revolucionarnih datuma i licnoSLi. To su veeinom bili radni dani, ali su se na te
dane odrzavale speciricne vise iii manje blagdanske manifcstacije.
Rijec je mahom 0 izumljenim tradicijama. "Izum tradicija" kao proces poznat
je posljednjih dvjesto godina diljem Evrope. U uvodu danas vee cesto citiranoga
zbomika skupine britanskih hiSLOricara Invention of Tradition, Eric Hobsbawm
odrec1uje "izum tradicije kao spiel praksi kojima obicno upravljaju javno iIi
preSutno prihvaeena pravila obredne iii simbolicke prirode, koja ponavljanjem
nastoje utvrditi neke vrednote i norme ponasanja, sto automatski pretpostavlja
kontinuitet s prosloseu. U biti, gdje god je to moguee", nastavlja taj autor,
"pokusava se uspostaviti kontinuitet s odgovarajueom historijskom prosloseu"
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(Hobsbawm 1983,1). VcCina jugoslavcnskih ddavnih praznika doista je imala
pretenziju da tradicionalno obiljcii vaznc historijske dogac1aje, narocito one
partizanskoga rata i "socijalistickc revolucijc".
U vise od cetrdeset godina trajanja ti su socijalisticki praznici dozivljavali
razliCite adaptacije, promjcne, svijetle trenutke i padove. Negirali su tradiciju ali i
mijenjaJi znacenje pod utjecajem te iste tradicije. Mogli bismo se stoga upitati 0
karakteru revolucionamih praznika i 0 njihovim metamorfozama u gotovo pola
stoljeca jugoslavenske historije.
Etnologija socijalistickih praznika
Etnologija u socijalistickim zemljama na nekoJiko se karakteristicnih nacina
odnosi prema socijalistickim praznicima.
(1) Tradicionalna, u Hrvatskoj mahom jos uvijek kultumohistorijska
etnologija, upomo je ignoriraIa socijaIisticke praznike kao element narodne
kulture i kao prcdmct istralivanja. To sc vjcrojatno nije dogac1alo sarno zbog
konzcrvativne mctodologije ncgo i zbog tihog odbijanja idcoloskih pretpostavki
crvenih praznika.
(2) Drugi tip etnoloskih pristupa socijalistickim praznicima polazi s
aktivistickog stajalista; zcIi izgrac1ivati nove praznike, zaIaze se za pomno
istrazivanje kako bi se uvrdilo one sto je u tradicionalnim praznicima "dobro" i
"pozitivno", a sto "nazadno" i "ncgativno" (TuIjceva 1984, Urazmanova
1897,78). Prcma nekim istralivacima duznost je etnoIoga da pIijeve korov losih
tradicija i ponude drustvu rituale i praznike koji ee biti dostojni socijalistickoga
covjeka (Tokarev 1980,35; Drobiz.cva, TuIjceva 1982,39). Treba, doduSe, reCi da
su takvi pristupi u Jugoslaviji dosta rijctki. CeSee cemo ih naci u sovjetskoj
strucnoj literaturi, iako, naprimjcr, S.A.Tokarev (1980,35) upozorava da nije bas
jednostavno utvrditi koji su rituali dobri a koji losi, koje treba sprecavati i
zabranjivati a koje preporucivati (!).
(3) Spccifican pristup istrazivanju masovnih manifestacija na primjeru
Prvoga svibnja primijcnio jc mac1arski istrazivac Vilmos Voigt. Njegova
semanticka analiza Prvoga maja zasniva sc na pretpostavci da je "svaki ritual
vczan uz ncki kult iIi uz neku reIigiju, a njcgova sckuIarizacija koja se dogodiIa u
nckoIiko posIjcdnjih dcsctIjcea smatra sc dosIjcdno lome sckundarnom. U nasem
sIucaju, naprotiv", nastavIja Voigt, "praznik 1. svibnja (nedavna nastanka)
pretcino ima poIiticko i drustvcno znaccnjc, dok su fokIorne erte i one
pararcligiozne ostale u drugom planu. Zbog toga, shvatimo Ii semioticku
strukturu 1. svibnja moCi eemo prcdvidjcti znaccnje praznika uopce" (Voigt
1981,244). Ipak, takvim pristupom taj autor zapravo odvaja foIkIornu razinu od
drustvene i poIiticke razinc manifcstacijc i nc trctira tu ipak sarno djcIomicno
politicku manifestaciju kao praznik iIi ritual.
EtnoIoski prikazi suvrcmcnog stanja obicaja, rituaIa i praznika, soeijaIistickih
i onihnasIijcc1enih iz epohc koju bi historicari nazvali vrcmcnom duga trajanja, pa
cak i ovaj posljednji, ipak najceSee poIaze od pretpostavke 0 vise iii manje
paraIeinom postojanju tradieionalnih (folklornih) i modcrnih obIika i pojava u
suvremenim praznicima. Istralivac se nerijctko zadovoIjava tom tvrdnjom i ne
postavIja pitanja 0 mijenama smisIa suvrcmcnih rituala i praznika, ne anaIizira
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proces tih mijena i ne ulazi dublje u odnos ideologije iIi prozimanja razlictitih
ideologija i religija (socijalistickc, katoJicke, pravoslavne), ne bavi se konkretnim
drustveno-ekonomskim i politickim kontckstom suvrcmenog praznika, ni
povijesnim tokovima, napokon, ne pita se 0 vrlo vaznoj cinjenici kako praznici i
rituali ritrniziraju zivot. U etnoloskoj znanosti kao opce mjesto vazi konstatacija
da rituaIi ritmiziraju covjckov zivot: u agrarnim drustvima oni ga ritrniziraju u
skladu s prirodom. Sto se dogac1a s ritrnom rada i praznika u revolucionarnom
kalendaru?
Upravo to jc jedno od znacajnih pitanja kojc postavIja Michel Vovelle u svojoj
nadasvc vrijcdnoj analizi mctamorfoze praznika u Provenci u godinama prije i
ncposrcdno nakon vclikc francuskc rcvolucijc (Vovclle 1976, ovdje citiram
prema talijanskom prijevodu 1986).
Vovelle se ponajprije bavi praznicima iz doba dok traju procesi duga trajanja,
tj. iz prcdrevolucionamog vrcmcna. To su praznici koje u etnologiji poznajemo
kao praznike iIi rituale zivotnog ciklusa iii obrede prijcIaza i oni koje obicno
nazivamo obicajima godisnjcga ciklusa. Vovclle razlikuje obiteljske praznike i
organizirane praznike; prilom praznike liturgijskoga kalendara tretira kao
prijcIaz izmec1u obitcIjskih, tj. spontanih i onih organiziranih. Mec1u ritualima
zivotnog ciklusa to su obicaji uz roc1cnjc, sklapanje braka i smrt, a mec1u rituaIima
godisnjeg ciklusa to su svi oni koji ritmiziraju prirodnu i agramu godinu. K tome
dodaje seoske praznikc, ophodc i vjerska prostenja, proslave seoskih svetaca
zastitnika, zavjetnc praznikc i drugc. Cijclom kompleksu praznika duga trajanja
pridodaje profane praznikc, bratovstinc i druga udruzcnja i njihove zadaee u
praznicima, praznikc profcsija, raznc utrkc i takmiccnja te sukobc i tuenjave za
vrijcmc praznika.
Za razIiku od tradicionalnih ctnologa VovcIle kao historicar promatra
praznike duga trajanja ne sarno na selu ncgo i u gradu i u gradskim cctvrtima,
raznc (naprimjer Tijclovske) proccsijc, svccane ulaske u grad i ncke druge
manifcstacijc, karaktcristicnc za Provcncu. Pokazuje kako usporedo s
odrzavanjcm praznika u godinama izmcc1u 1750. i 1820. mec1u elitom teee diskurs
o njima: 0 primitivnosti i grubosti scljackih i puckih praznika, ali i 0 njihovom
antickom porijeklu, izvomosti i vrlinama.
No i u dugom trajanju praznik sc mijcnja. U njcmu sc, prema Vovelleu,
ukrstaju i sjcdinjuju sva tri njcgova aspckta: institucionaIni (seoske i opCinske
manifestacije, Iiturgijski motivi), ckonomski (sajam) i ludicki u pravom smisIu
rijcci (Vovclle 1986,50). Bitno jc da prazniei rcgijc tvorc cjelinu i ritmiziraju
svcukupni zivot.
Sto donosi rcvolucija? Ona ponajprijc uvodi novi kalcndar (koji ee biti na
snazi trinaest godina, od 1793. do 1806.) ali i mnostvo posve novih praznika.
Praznikc rcvolueije Vovelle klasificira kao: povrcmcne proslave, komcmorativne
praznikc koji sc ponavljaju, praznikc dckada revolucionarnoga kalendara,
spontane praznikc i moraIne praznike. Smatra da tijekom vrcmcna "revolucija
pocinjc namctati vIastitu dinamiku i dczorganizira uravnotdene ritmove
prosIosti" (VovcIlc, iSla 191/192).
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Nacrt istrazivanja socijalistickih praznika
U prcdratnoj Jugoslaviji opravdano se mozc govorili 0 dominantnoj ulozi narodne
kulturc jednostavno zato sto jc 80 posto stanovnistva zivjclo na selu, bavilo se
tradicionalnom poIjoprivrcdom i stocarstvom. Nepismcno je, prema
Enciklopediji Jugoslavijc (1962), godine 1921. bilo 50,5 posto, a deset godina
kasnijc jos uvijck 44,6 posto stanovnistva. Bilo je svega nckoliko gradova s vise od
100.000 stanovnika. No to ne znaci da nije postojala odgovarajuea urbana kultura.
Ipak, svi dijclovi zemlje nisu podjcdnako sudjelovali u cvropskom civilizacijskom
procesu, u srnislu kako ga je opisao N.Elias.
Prcdratni praznici u nas nisu istrazcni onako kako praznieima prilazi Vovelle.
Ali postoje djcla npr. ncstora jugoslavcnske ctnologijc Milovana Gavazzia
(Godina dana hrvatskih narodnih obicaja), Nike Kurcta (Praznicno leto
Slovencev), Tihomira Dorc1cviea (Nas narodni iivot) i mnogi drugi opisi razliCitih
obieaja. U njima su opisani blagdani iz razdobIja povijcsti "duga trajanja": zimski
cikIus s Bozieem, Novom godinom i pokIadama, proIjctni cikIus s Uskrsom i
majcm, Ijcto s Ivanjcm ... Kulturnohistorijska etnologija prctpostavlja da su se ti
praznici u predratno doba odvijali mahom jos onako kako su ih seljaci sIavili
nekoliko stotina godina unatrag. Tradicionalnu kulturnohistorijsku etnoIogiju
nisu zanimali grad ski prazniei pa ih nijc potanko opisala. No poznato je da su se u
gradovima i gradieima odrzavaIi sajmovi i proecsijc za TijcIovo, velike poInoeke
za Bozic ... Prcdratni Zagrcb (ali i druga mjcsta u zemlji) poznavao je i politicke
praznikc, vclike mitingc za izborc, smotrc foIkIora uz pcccnjc vola na raznju u
parku Maksimir, prvomajske povorkc. Istrazivanjc bi zacijcIo pokazalo da su vee
u predratnom razdoblju uz praznike duga trajanja postojale i izumljcne tradicije.
Kako izgleda socijalisticka praznicna godina
Prvc poslijeratnc godinc, a to jc razdobIjc trajalo svc do pcdcsctih godina,
karaktcristicni bijahu vrio ccsli milinzi s govorima i ophodi' u kojima je
sudjcIovao vclik broj stanovnistva. Kasnijc su praznici rcgulirani sluzbcnim
kaIcndarom koji odrcc1ujc ncradnc danc. Godina, dakle, pocinjc s praznikom
Nove godine (dva ncradna dana). Slijcdi 8. mart (v. 0 tomc Rihtman-Augustin
1988a). Proljctni ciklus oznacujc vcIika proslava Prvoga svibnja (takoc1cr dva
ncradna dana). U sjcvcrnim krajcvima zcmIjc u proljceu, a u istocnim ujescn u
pojedinim sc mjcstima slavc dani osloboc1cnja; to su radni dani ali sc tada
odrzavaju svccani mitinzi s govorima i zapravo malo tko radi. Svc do 1989.
godinc tijckom cijcloga proIjcea po ccntralno sastavljcnom planu od mjcsta do
mjesta trcaIa se "Stafcta mladosti" koja jc zavrsavala u Bcogradu na dan koji jc bio
proglascn Titovim roc1cndanom. Dolazak sta[ctc u pojcdina mjcsla proslavljao se
javno na mitingu uz govorc i svccanu prcdaju stafctc, a najsvccaniji miting sa
sportskim sletom odriavao sc u Bcogradu u prisutnosti Tita i cijeIe
nomcnklaturc.2 U Ijctnom razdoblju sluzbcni jc praznik Dan borca 4. srpnja.
1V. vrlo zanimljiv clanak N.S.Poliscuk (1987) 0 slicnim pojavama rcvolucionarne 1918. godine
u SSSR-u.
2 Nakon burnih rasprava st.afcta sa svim svojim parafrcnalijama bliskim socijalistickom rcalizmu
ukinut.a jc godinc 1989.
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Pojedine republike slave u Ijetnom ciklusu dan ustanka, tj. obiljciavaju dan kada
su 1941. osnovane prve partizanske formacije. U Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
27.srpnja, u Srbiji, Crnoj Gori i Sloveniji ndto ranije, a u Makedoniji neSto
kasnije.3 Nakon toga traje dugotrajno razdoblje bez praznika da bi potkraj
studenoga (29.studenog) opet s dva neradna dana bio proslavljen Dan republike.
Praznici koji po sluzbenom kalcndaru traju dva dana obicno se proslavljaju i duze
jer, po zakonu, ako jedan praznicni dan pada u nedjelju onda se praznik
automatski produzuje za jedan dan. Ali ima i drugih mogucnosti: naime ako
praznik pada u utorak i srijedu onda veeina ustanova i poduzeea u zemlji
unaprijed "odradi" ponedjeIjak, iIi ako praznik pada u srijedu i cetvrtak onda se
"odrac1uje" petak pa praznovanje traje gotovo od vikenda do vikenda.
No ta se "odradivallja" i produzeno praznovanje provode tek posljednjih
dvadesetak godina (u pocetku uz oficijelnu kritiku produzenog svetkovanja4)
otkad se masovna ideoloska razina drZavnih praznika postepeno povlaci pred
praznovanjem na individuaInoj i obiteljskoj razini. Prve poslijeratne godine,
mec1utim, karakterizirali su, slicno kao u ranim godinama Sovjetskog Saveza,
praznovanja U obliku mitinga s govorima i povorke kroz sredisnje dijelove veCih i
manjih gradova. Za Prvi svibnja odrzavala se tada parada u gIavnim gradovima
republika poput one na moskovskom Crvenom trgu. Parada je djeIomicno bila
vojnicka a djelomicno je ophod s koIima i kamionima u kamevalcsknom stilu
prikazivao djclatnost i "radne uspjehe" pojedinih poduzeea. Parade su ukinute
pocetkom sezdesetih godina; jos su se neko vrijeme odriavalc vojne paradc da bi
se sada od militaristickih oznaka odrlali sarno plotuni uoci Dana republike.
PosIjcdnju kamevalcsknu5 paradu s ukrasenim kolima vidjeli smo na telcviziji iz
VeIike Kladuse za Prvi maj godine 1987, nckoliko mjeseci prije nego sto je ondje
izbila mjenicna afera vrlo veIikih razmjera koja ee potresti cijeIi poIiticki sistem a
narocito nomenkIaturu Bosne i Hercegovine.
Osim parade i ostaIih obiljclja izumljene tradicije istrazivaci su primijetiIi
ineterakciju tradicionaInog rituaIa maja sa sadasnjom proslavom Prvoga svibnja.
Tako L. Rocenovic (1989) opisuje ukrasavanje poduzeea u dva mjesta u Hrvatskoj
(Samobor i LipovIjani) za Prvi svibnja Ila jednak nacin kao sto se sIaviIo
tradicionaIni maj, daklc postavljanjcm ukrasenog stabla iIi grane. Socijalisticki
praznici u JugosIaviji nisu poznavali sadnju drveta poput drveta slobode francuske
revoIucije (v. Vovclle 1986,253) sve do smrti Josipa Broza Tita kada se Iljemu u
spomen u mnogim mjestima sadilo 88 slabaIa (u spomen njcgovih 88 godina).
S obzirom na to da je crkva u Jugoslaviji odvojena od drzave tradicionaIni
praznici vise iIi manje vjerskoga prizvuka, poput Uskrsa, Boziea iii Svisvetih, sve
3 Dinamika lih datuma ima svoju simboliku jcr oznacuje ukljucivanje pojcdinc rcpublike u
narodno-oslobodilacku borbu godinc 1941; prcsulno sc prclpostavlja da jc ona nacija koja se
prijc ukljucila u NOB 7.aslu7.nija!
4 Zapravo jc krilika produzcnog svclkovanja drz.avnih praznika uvijck prisulna, v. naprimjer
"Vccernji list" br.9427, 14.11.1989. U i'bnku pod naslovom "Odradi pa praznuj" aUlor navodi
koja ce poduzeca radili na praznik a koja su unaprijed "odradila" dan koji le god inc prcmoscuje
i povezuje praznik i vikend; u zakljui'noj napomeni dovodi praznovanje u vezu s privrednom
krizom, pa se pila hoce Ii se javili vise radnih organizacija Ciji su radnici odlucili da cijele
praznike "Zrlvuju" za dobrobil svog poduzcea koje se nalazi u gubicima iIi leskoj situaciji ..
5 Na karnevalesknost ili pokladni znai'aj politii'kih manirestacija upozorava P. Burke (1978,191-
198). V.Voigl koji je vodio iSlrazivanjc Prvoga svibnja u Budimpesli, iako nasloji proniknuli u
semanliku Prvoga svibnja i'ini se da ne l..apa/.apokladne clemente le proslave (Voigl 1981).
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do nedavna nisu bili neradni dani6• U posljcdnjih nekoliko godina trajala je dosta
buma diskusija 0 tome trcba Ii da politicari grac1animakoji su vjemici eestitaju
Bozic, kao sto su to u zadnjih godina uCiniIiu Sioveniji iIi ne, te da Ii je potrebno
da se Bozic' proglasi neradnim danom. U raspravama u javnosti zastupana su
misljenja kako je proslava Bozica izrazito vjerski Cin dok su neki (v. 0 tome
Rihtman-Augustin 1987) zastupali stajaliste 0 pravu grac1anina da slavi taj
opcecivilizacijski praznik. Zanimljivo je da su tezu 0 preteino vjerskom znaeaju
tih praznika zastupali podjcdnako ncki politicari1 kao i neki katolieki vjerski
funkcioneri.
Jedna vrlo zanimljiva analiza proslave Nove godine u prvim poslijeratnim
godinama (Sklevicky 1989) pokazala je proces resemantizacije Nove godine.
Godine 1945. Bozic je jos bio javni praznik8; centralna glasila na cijelim su prvim
stranicama grac1anima cestitala taj dan. Postepeno, javno znacenje praznika je
potiskivano da bi se vcc u pcdcsctim godinama neka znacenja i simboli Bozica
prenijeli na prosIavu Nove godinc. Proces se moze povezati s ostrom borbom "za
odvajanje crkve od drz.ave" pa je zapravo moguce govoriti i 0 jos jednoj
historijskoj reprizi proeesa "potiranja rituala" 0 kojem govori P. Burke (1987) i
za koji sam primjcre navcla na drugom mjestu (Rihtrnan-Augustin 1988b).
Uostalom cini se da je vrijcme potiranja praznika i rituala iIi njihove
dckristijanizacijc barcm u nckim dijclovima zemlje iza nas: priIikom mamutskog
mitinga na Kosovom polju 28.6.1989. u znak obiljeiavanja bitke Srba s Turcima
1389. prije mitinga u okviru tclcvizijskog prijenosa po prvi put emitirana je cijela
pravoslavna liturgija ... A za katolicki Bozic 1989. i pravoslavni u sijccnju 1990.
tclcvizija je prenosiIa bozicna bogosluzja. Napokon, postizborna proslava novog
praznika driavnosti u Hrvatskoj 30.5.1990. obiIjezcna je oddavanjem mise i
sudjelovanjem crkvenih vclikodostojnika.Pa ako bismo u razdoblju od pedesetih
do sredinc osamdesctih godina mogli govoriti 0 dekristijanizaciji kao politickoj
tcndcnciji i proeesu koji utjccc na praznike i rituale, ncposredni tijek politickih
dogac1aja potkraj osamdcsctih godina govori 0 spoju populistickih pokreta,
ozivIjavanja tradicionalnih simbola i naeionaInih rnitova i rckristijanizacije.
Socijalisticki praznici i rituali 0 kojima sam dosad govorila mogIi bi se
usporcditi s nckadasnjim praznicima godisnjeg ciklusa. Oni donckle prate tijck
godisnjih prirodnih mijena, ali ga i narusavaju: Prvi svibanj doIazi zapravo na
kraju i nakon razdoblja odrcc1cnog za Uskrs; 29. studeni anticipira Advent. S
obzirom na to da na scIu Ijudi tada imaju nckoliko slobodnih dana, 29. studenog a
ne kasnije (kako se to prijc obicavalo) kolju prasad i pocinju priprcme za Bozic
(Muraj 1989,134) pa cak slavc svadbc (v. Rajkovie 1973,182).
6 I mcau tim praznicima ima razlika. Dan mrtvih u Slovcniji jc odavna ncradni dan; u Hrvalskoj
sc u poslijcratnom razdoblju nckoliko pUla mijcnjao slav prcma tom danu da bi napokon 1989.
cetiri dana prijc 1. studcnog Sabor SR Hrvatskc donio odluku 0 tom danu kao neradnom.
7 U clanku pod naslovom "Tko je 'hrvalski' bozicck", Vecernji list 21.10.1989, str.ll, novinar
Ooran Lilvan navodi miSljenje Zdenka Svetca, predsjcdnika Komisije Izvrsnog vijeca Sabora
SRH za odnosc s vjcrskim zajednicama: "Svete nije sklon da to (Bozic, op. D.R.A.) bude
drzavni praznik i ne zcli ga zamalali folklornim i obicajnim vclom. Rijcc jc u prvom redu 0
vjcrskom prazniku i upravo ga na taj naCin trcba trelirali, kategorican je Svetc, i dodaje kako je
logicno da ga gradani slave 0 svom lrosku". OOlOVOidenticno promatraju I30ziCi katolicki
vjerski vclikodostojnici.
8 Dcdijer je u svom ratnom dcnvniku z.apisao kako jc:z.a vrijemc rata Tito borcima ccstilaO I3ozic.
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Ostali oblici socijalistickih proslava
Ako bismo krenuli slijedom Vovellca mogli bismo u revolucionarne iii
socijalislicke praznike ubrojiti i niz drugih pojava.
- Preimenovanje gradova i ulica mogli bismo protumaciti kao izum novih
tradicija, kao potiranje minulih tradicija, ali i kao slavljenjc slavnih i herojskih
lienosti povijesti rcvolucije. Prcimenovanje obuhvaca niz gradova s pridjevkom
Titov (po jedan u svakoj republici i pokrajini: Titov Drvar, Titova Koreniea,
Titova Mitrovica, Titov Velcs, Titov Vrbas, Titovo Vclenje, Titovo Uzice), iIi
Titograd kao zamjcna za staro imc Podgorica. Uvedena su nova imcna gradova u
spomen nekim drugim revolucionarima prcteino uskim Titovim suradnicima,
npr. Ivangrad (po Ivanu MiIutinovieu), Zrcnjanin (po Zarku Zrenjaninu),
Kardeljevo (po Etivardu Kardclju dok jc jos bio ziv)9. Treba zabiljeiiti i suprotan
revolucionami zahvat u toponimiju, tj. kad Se u nazivima mjesta ukidao pridjevak
Sv. (sveti). Tako se opeinsko mjcsto pokraj Zagrcba nekad zvalo Sv.Ivan Zelina, a
sada se zove Zelina; ima vise mjcsta u HrvalSkoj koja su se zvala Sv.Nedjclja a sada
se zovu sarno NedjcIja, turisticko mjcsto Jadranovo u Hrvatskom primorju nekad
se zvalo sv. Jakov ... A to bi sc prijc mogIo povezati s tendencijama
dckristijanizacije, narocito u Hrvalskoj i s nckom vrsti potiranja obicaja10. U
"revoIucionarnom" prcimcnovanju uIica osjcea se upravo ta ista tendencija
potiranja tradicija: umjcsto tradicionalnih narodnih toponima koji su se bili
ocuvali u imenima nmogih uIica uvcdcna su nova imena koja slave revolucionare:
najdrasticniji primjcr lomc jcst prcimcnovanjc zagrebackog Mcdveseaka u uIicu
Mosc Pijade.
- Zatim vaIjalo bi zabiIjditi vrlo ccstc pros lave otvaranja novih objekata s
presijecanjcm vrpce (uz obvcznu djevojku iIi djceu u narodnoj nosnji) koje se
rcdovito prikazuju na tclcviziji. U tim riluaInim akeijama, kojc su u pocctku bile
rczcrvirane sarno za Tita i njcgovc najblize suradnike, kasnije se vee pojavljivao
svatko tko jc imao ncki status u rcpublickoj nomcnklaturi, a kriticari su govoriIi 0
"rczacima vrpci".
- Za dan uSlanka, svakc pa tako i 1989. godinc, i daljc su se odrzavali rnitinzi s
politickim govorima. Ti su mitinzi osim institucionaInc i politicke komponcnte
ncrijctko imaIi i onu komcrcijalnu i ludicku, tj. nakon politickoga programa
nastavljali su sc kao narodno vcse1jc.
- Napokon valjalo bi analizirati suvrcmcnc popuIistickc mitinge koji su se
1988. i 1989. odrzavaIi mahom u Srbiji i Crnoj Gori s nizom oznaka praznika: uz
institueionaInu i agrcsivnu polilicku razinu oni su takoc1cr imali i onu
komcrcijalnu (uz miting na bcogradskom Useu i uz miting kod Gazimcstana
Kosovu polju organizirano jc visc komcrcijalnih aktivnosti, prodaja jcla i pica i
odogovarajucih bcdzcva) pa i ludicku.
- Moglo bi se navcsti i drugc obIikc narodnih vcsclja; naprimjcr u novim
dijclovima suvremcnih gradova prilikom nastupa Nove godine u pola noei s
9 Erozija socijalistickog sistema polkraj 1989. i u prvim mjesecima 1990. donosi sa sobom i
zhtjeve da se pojedinim gradovima ukine nadjevak Titov iii da se vrati slaro ime (npr.
Podgorica).
IOPovjesnicar Ivo Goldstein u jednom novinskom clanku (1989) duhovito spominjc kako je
naprimjer Sveti Stefan u Crnoj Gori ipak os tao sveti. jednako kao sto su zbog nedovoljnoga
filoloskoga znanja bili posteleni revolucionarnih zallVata u toponimiju npr. Supetar. Sumartin,
Sutivan i sl.
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nebodcra se prolama pucnjava iz oruzja i vatromet; takva pucnjava zabiljezila je
vee i svoje ncnamjerne zrtve. I svaka znacajnija pobjeda drz.avne reprezentacije u
nekom od populamih sportova slavi se takoc1cr pucnjavom s balkona i prozora.
Paralelno sa socijalistiekim kalcndarom odvijaju se praznici zivotnog ciklusa i
oni usko vezani uz crkvu i religiju. Svako selo slavi svojega crkvenoga patrona;
ponegdje, naprimjer na otoku Lastovu gdje je zabiljezena velika migracija
stanovnistva u zemlji i u inozemstvu posljednji dani poklada u veljaei iIi ozujku i
dan crkvenog patrona (15. kolovoza) okupljaju ne sarno mjestane nego i velik broj
iseljenika. Postoje mjesta velikih prostcnja kao sto je Marija Bistrica iIi
Mec1ugorje.
Na kraju ovog nacrta za pristup istrazivanju socijalistiekih praznika upada u
oei slijedeee: jugoslavenska je drzava zakonima regulirala glavne praznike koji
ritmiziraju radnu godinu. Nije se, mec1utim, gotovo uopce brin,ula za regulaciju
rituala zivotnog ciklusa. Ne postoji opee propisani po stupak ni za ateistieki
odnosno civilni obred davanja imena djetetu ni za ateisticki odnosno civilni
pogrebll! Sarno su za civilno sklapanje braka prcdvic1cne dvorane iii cak dvorci-
spomcnici kulturc. Naravno, SlOje dvorana slarija i kultumohistorijski vrednija to
ona ima visi drustveni status i to sc vise budueih supruznika zeli vjencati u njoj a ne
u nekoj drugoj. RituaIi stjccanja zreIosti provode se u obliku primanja u djccju
organizaciju - pionirc i omladinsku organizaciju nakon 14. godina. Za primanje u
pionire prirec1uje se priredba u skoli na kojoj jos uvijek obvezno prisustvuje i
govori predstavnik Armijc. Primanje u omladinu nema znaeenje u zivOlu
pojcdinca jer Savcz socijaIistieke omladine nema nikakav ugIed i sarno
ograniccnom broju mIac1ih Ijudi prula sansu za socijalnu i politieku promociju.
Izvan sIulbenog riluaIa u nmogim se gradovima vrlo bueno i burno obiIjcz.uje
zavrsetak srcdnje skole neformaInim maturantskim ophodima kroz grad,
pjevanjcm i pijaeom i izvmutim ponasanjcm (v. Vodopija 1976).
U Sovjetskom Savezu u nekoIiko sc navrata vodila diskusija 0 soeijalistiekom
rituaIu. Ondjc postoje posebne institucije kojc se bave sovjetskom obrednoseu.
Takve diskusije ni takvih inslitucija u Jugoslaviji nije bilo. Cini mi se izrazitom
znaeajkom sIulbcnoga jugosIavenskog socijaIistiekog ritual a to sto uopee nije
obratio pozornosl onim fdtama u kojima se oznaeuje zivot pojedinca. (U
Sovjetskom savezu osim obreda za sklapanje braka postoji ateistieki pogrcbni
ritual i neki obredi sljeeanja zrelosti, npr. urueivanjc legitimacijc. U drugim
zemljama realnog socijaIizma, npr. u Bugarskoj propisani su ateislieki obredi
davanja imcna, kao zamjena za krstenje, v. Roth 1989). Kod nas mogIo bi se same
govoriti 0 ritualu sklapanja braka, ali nota bene i dvoranc za eivilno sklapanje
braka tek su uvcdenc naknadno, moglo bi sc reei vise u funkciji potrosnjc ncgo
rituala.
Pokusaj zakljucka
Na temelju zakona 0 neradnim danima kao i na lemelju poIitike obiljciavanja
"datuma rcvolucije"12 jcdnako kao i nckih datuma znaeajnih za povijest pojcdinih
II Postoji sarno ncka vrsta atcislickoga riluala za pogrcb vaznih osoba, bivsih boraca i polilicara.
12To su svake god inc planiralc poscbne kornisijc pri saveznoj i rcpublickirn konferencijarna
Socijalislickog saveza.
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nacija, godina se ritmizira na nacin koji je na prvi pogled posve u skladu s
tradicionalnim ciklusom godisnjih obicaja: socijalisticki kalcndar priznaje ciklus
zimskih i ciklus proljctnih praznika jcdnako kao sto uvazava duzu Ijetnu pauzu.
Ipak, taj kalcndar zapravo narusava tc ciklusc jcr anticipira (29.l1) iIi postponira
(1.5) njihove znacajnc trenutkc. Socijalisticki kalcndar sve do nedavno nije
uvaiavao praznike crkvene godinc; on je postojcccm, tradicionalnom i vjerskom
ritmu praznika namctao svoj ritam. Stoga sc u rcaInom zivotu paralelno
svetkovalo. Osim toga sluzbcni socijalisticki ritual gotovo posve zanemaruje
obiljeiavanje prijclaznih trcnutaka u individuaInom Ijudskom zivotu. Time dolazi
do izraiaja ncgacija individualnosti, koja nijc bila rijctka u jugoslavenskom
sistcmu. S druge strane, moglo bi sc rcci da se siSlcm zapravo nije trudio da
intevenira u sfcri individualnoga, za razliku npr. od situacije u Sovjetskom savezu
gdje se aktivno nastojalo prodrijcti u oblast individualnoga svetkovanja (v.
L.A.Tuljceva 1984). Obiljczavanje ritcs dc passage ostajalo je stoga vezano uz
tradiciju pa cak i slobodno.
Ipak, socijalisticki ritual nijc zivio sarno na institucionalnoj razini. Nekim
primjerima pokusaIa sam pokazati socijalnc i kuIturnc proccse koji se susrceu u
prazniku i ritualu. Zbog mnogih razloga ctnologija u socijalistickim zemljama
istrazivala jc socijalistickc praznikc polazcei s propagandistickih iIi drz.avotvomih
pozieija. Pristup koji bih nazvala "upitnim" omogueuje, mcoutim, da sc rastvori
vrlo sarena slika praznika i mcnlalitcla.
Na kraju zabiIjdit eu kralak osvrt slavnog taIijanskog ctnoIoga Erncsta de
Martina na raspravu 0 sovjctskim obicajima sto se pOlkraj sczdcsctih godina
vodila u sovjctskim novinama. Ta mu jc rasprava bila povod da razmislja 0
humanistickom i civiInom simboIizmu. Dok sc krscanski simbolizam oslanja na
boga-covjcka, dotlc, po njcgovu misljcnju, sovjctski simboIizam uzima kao
ishodistc moralnc vrijcdnosti Rcvolucijc. Dc Martino sc nadao da jc to put novom
civilnom humanistickom simboIizmu. Iskustvo iz Jugoslavijc zapravo jc suprotno.
Civilni revolucionarni simboIizam nijc uspio, kako su mnogi ocekivali,
nadomjcstiti onaj rcligijski podjcdanko kao ni onaj tradicionaIni. Mozc se jcdino
govoriti 0 mctamorfozama.
Post scriptum
Prva vcrzija ovoga tcksta napisana jc u Ijclo 1989. Kako sc bas u to vrijcme poceIa
snazno mijcnjati politicka klima u zcmlji to sc smjcsta rcflcktiralo u
socijalistickim i drugim praznicima. Stoga sam tijckom priprcmc ovoga teksta
stalno biIa u iskuscnju da dodajcm novc primjcrc mctamorfoza. Evo jcdnoga
primjcra s kraja 1989. godinc. U danima 11-13. prosinca 1989. u Zagrcbu se
oddavao 11. kongrcs Savcza Komunisla Hrvatskc koji jc ncnajavljcno poceo
zaokrct prcma viScpartijskom sistcmu. U cast kongrcsu na Tomislavovu trgu
isprcd Glavnog kolodvora izgrac1cnc su dvijc konstrukcijc u obliku piramida.
Piramidc su bile obojcnc ervcnom bojom i na scbi su nosilc oznaku komunistickc
pripadnosti: srp i cckic. No kako su odmah posIijc praznika 29. studcnog 1989. u
Zagrcbu poccli radovi na novogodisnjcm ukrasavanju grada nctom je konges
zavrsio (a da svakdoncvni prolaznik tim prostorom nc bi mogao rcei kako i kada),
piramidc su osvanulc u pIavoj boji, okiccnc zvijczdama poput golcma boziena
drvca. EtnoIogu koji sc bavi istrazivanjcm Bolienih obicaja bit ec pozna to da su
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simulacije bozicnog drvceta u konstrukcijama nalik piramidi poznate jos iz prve
treCine prosloga stoljeca u Njemackoj, kao i to da su se svjetlcce piramide u
bozicno doba podizale u vrijemc izmcc1udva rata u nckim njemackim gradovima
kao dio Bozicnih sajmova (v. Spamcr 1937, 86,88,93). Tko zna kako je ideja 0
kongresno-bozicnim piramidama pala na urn zagrebackim dekoraterima? Sto Ii
zbog slucajne koincidcncije datuma odrzavanja kongresa i novogodisnjih praznika
sto Ii zbog ubrzanja politickih procesa piramide su se iz komunistickih pretvorile
u bozicne odnosno novogodisnje simbole. U danima, kad su se prilike u
istocnoevropskim zernIjama pa i u Jugoslaviji, zajedno s vladajucim ideologijama,
pocele vrlo naglo i stubokom mijcnjati, te su piramide postale simbolima hitre
metamorfoze.
Doista, "zanimljivo" vrijcmc u kojcm u istocnoj Evropi zivimo od jeseni
1989. kao da ubrzava ne sarno mctamorfozu ncgo i kraj socijalistiekih praznika.
On~ sto se jos u Ijcti 1989, kad jc napisana prva vcrzija ovoga clanka, Cinilo kao
stabilan sustav socijalistickih praznika cini se da vrlo brzo odlazi u historiju.
Nadolazi vrijcme novih pokrcta i politickih stranaka sa svojim tipom praznovanja
sto se vee nazrijeIo u predizbornoj kampanji u Hrvatskoj u proljece 1990
(naprimjer veliki politicki zbor "na Cvjctnu nedjclju"). No to je vec tema za drugu
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Socialist holidays originated as symbols of the legitimacy and identity
of the authorities. Because they were considered a social levy (culturo-
historical) ethnology in Croatia and Yugoslavia has rarely touched upon
them. Discussions of Soviet ritual have cast light on the altitudes shown
by etlmologists who feel it their duty to take active part in forming
socialist rites. In this paper the author takes as her starting point the
postulates of historian Miehel Vovelle who eonsiders revolutionary
holidays within their metamorphoses: he is interested in the way they
create rhythm in time. These postulates are applied to an analysis of
socialist holidays in Yugoslavia. Evidently there is an elaborate system
of socialist holidays of general importance. This system docs follow the
rhythm of traditional yearly holidays, but also undermines it by
anticipating or postponing the holiday peak. The special feature of the
Yugoslav soeialist ritual is that there are no general regulations for ritual
registration of the key moments of the life eycle of an individual, a faet
which coincides with the widely known negation of individuality
existing in this socialist system.
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